























○補 ○総 ○ラ 中級「文法・読解 B」( 木曜 1 限 )
○補 ○総 ○ラ 中級「文法・読解 B」( 木曜 2 限 )
○教 外国語科目「日本語 A1」( 金曜 2 限 )
○教 コロキアム「留学のための教養講座」
（水曜 3 限）
( 人発 )「国際交流活動論」( 火曜 1 限 )
○ラ 中級「特別指導 B1」( 火曜 4 限 )
○補 ○総 中級「文法・読解 B」( 木曜 1 限 )
○補 ○総 中級「文法・読解 B」( 木曜 2 限 )





○補 「生活日本語 A1 ａ」( 水曜 2 限 )
○教 教養科目　「日本事情 II」( 木曜 2 限 )
○教 コロキアム「留学のための教養講座」
（水曜 3 限）
( 人発 )「国際交流活動論」( 火曜１限 )
○ラ 中級「特別指導 B1」( 火曜 4 限 )
○補 「生活日本語 A2 ａ」( 水曜 2 限 )




補 総 教 ラ
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濱田 美和
○総 ○補 ○ラ 中級「漢字Ｂ 1」( 月曜 4 限 )
○ラ 中級「プレゼンテーションＢ 1a」( 水
曜 3 限 )
○ラ 中級「プレゼンテーションＢ 1b」( 水
曜 4 限 )
○ラ 中級「特別指導Ｂ 1」( 火曜 4 限 )
○総 ○補 上級「表現技術Ｃ 1」( 月曜 2 限 ) 
○総 ○補 上級「文法Ｃ 1」( 火曜 1 限 )
○総 ○補 上級「漢字Ｃ 1」( 月曜 3 限 )
○教 外国語科目「日本語Ａ 1」( 火曜 3 限 )
○総 ○補 中級「漢字Ｂ 2」( 月曜 4 限 )
○総 ○補 上級「表現技術Ｃ 2」( 月曜 2 限 ) 
○総 ○補 上級「文法Ｃ 2」( 木曜 2 限 ) 
○総 ○補 上級「漢字Ｃ 2」( 月曜 3 限 )
○教 総合科目「日本事情Ｉ」( 火曜 5 限 )
田中 信之
○補 初級「文法Ａ 1」( 木曜 1 限 )
○補 初級「文法Ａ 1」( 木曜 2 限 )
○総 ○補 ○ラ 中級「聴解・会話Ｂ1b」(火曜3限)
○ラ 中級「特別指導Ｂ 1」( 火曜 4 限 )
○ラ 中級「作文Ｂ 1」( 金曜 3 限 )
○総 ○補 上級「読解Ｃ 1b」( 木曜 4 限 )
○教 外国語科目「日本語Ａ 1」( 金曜 2 限 )
○補 初級「文法Ａ 2」( 火曜 1 限 )
○補 初級「文法Ａ 2」( 火曜 2 限 )
○補 初級「文法Ａ 2」( 木曜 1 限 )
○補 初級「文法Ａ 2」( 木曜 2 限 )
○総 ○補 上級「読解Ｃ 2b」( 木曜 4 限 )
○補 外国語科目「日本語Ａ 2」( 金曜 2 限 )
小木曽　左枝子
○補 初級「生活日本語Ａ 1b」( 木曜 2 限 )
○補 初級「漢字Ａ 1」( 木曜 3 限 )
○総 ○補 ○ラ 中級「聴解・会話Ｂ1a」(月曜2限)
○総 ○補 中級「文法Ｂ 1」( 月曜 3 限 )
○ラ 中級「ポートフォリオを活用した日
本語・日本文化学習Ｂ 1」( 木曜 3 限 )
○ラ 中級「特別指導Ｂ 1」( 火曜 5 限 )
○教 外国語科目「日本語Ａ 1」( 火曜 3 限 )
○補 初級「漢字Ａ 2」( 月曜 4 限 )
○総 ○補 中級「聴解・会話Ｂ 2a」( 月曜 2 限 )
○総 ○補 中級「聴解・会話Ｂ 2b」( 火曜 3 限 )
○総 ○補 中級「文法Ｂ 2」( 月曜 3 限 )
○総 ○補 中級「文法Ｂ 2」( 火曜 4 限 )
○教 外国語科目「日本語Ｂ 4」( 木曜 3 限 )
【留学生指導および留学準備にかかるコンサルテーション等】
前期 後期
バハウ サイモン 
ピーター
コンサルテーション
（火曜２限）、（水曜４限）、（木曜３限）
コンサルテーション
（火曜３限）、（水曜４限）、（木曜３限）
　【学内委員等】
国際戦略本部会議 篠原　寛明（副本部長）
大学改革推進本部国際交流部会 篠原　寛明（副部会長）
 近藤　　隆
国際交流センター運営委員会 篠原　寛明（委員長）
 近藤　　隆
 齊藤　大紀
 田中　信之
 副島　健治
 濱田　美和
 バハウ　サイモン　ピーター
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五福キャンパス教養教育実施専門委員会 濱田　美和
五福キャンパス教養教育ＦＤ専門委員会 田中 信之
国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会 副島　健治（委員長）
同　五福キャンパス部会 副島　健治（委員長）
国際交流センター運営委員会海外留学支援専門委員会 バハウ　サイモン　ピーター　
短期留学生修了論集編集専門委員会 濱田　美和
 田中 信之
新教養教育カリキュラム等検討ＷＧ 濱田　美和
教養教育総合科目「人生と職業」ＷＧ 濱田　美和
日本語・日本文化研修留学生プログラム検討ＷＧ 濱田　美和
日韓共同理工系学部留学生事業受入れ方法検討ＷＧ 副島　健治
 バハウ　サイモン　ピーター
環境安全推進員 小木曽　左枝子
ＴＯＥＦＬ等対策検討ＷＧ バハウ　サイモン　ピーター
 小木曽　左枝子
交換留学ＷＧ 副島　健治
 バハウ　サイモン　ピーター
 小木曽　左枝子
短期派遣留学プログラムＷＧ 副島　健治
 バハウ　サイモン　ピーター
 小木曽　左枝子
富山大学生活協同組合理事会 バハウ　サイモン　ピーター（理事）
　【その他業務分担】
国際交流センター紀要 田中 信之
国際交流センターニュース バハウ　サイモン　ピーター
国際交流センターホームページ 副島　健治
